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Abstract: Introduction: COVID-19 infection is rapidly spreading around the world and has brought a global health 
crisis. The ABO blood group system is associated with a number of infectious diseases, including hepatitis B, 
dengue haemorrhagic fever, cholera, measles, and other diseases. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a new 
respiratory infectious disease and therefore it is necessary to investigate the association between COVID-19 and 
ABO blood group system. The relationship between ABO blood group and the incidence of COVID-19 infection has 
been investigated in several studies. The reported results are controversial, so the aim of this study is to assess the 
relationship between different blood groups from the ABO blood group system and COVID-19 infection. 
Materials and methods: In this cross-sectional study, statistically processed data from patients with proven PSR 
positive test for COVID-19 infection, processed at random, in three cities of the Republic of North Macedonia: Stip, 
Kicevo and Delchevo, from 09.03.2019 to 09.11.2019. 
Results: In a period of eight months, out of the total number of positive patients from COVID-19 infection (Stip - 
1963, Kicevo - 299 and Delchevo - 322), 435 positive patients were treated (Stip - 217, Kicevo - 95 and Delchevo - 
123 ) by sex, age, clinical condition and ABO blood type. By gender, 266 (61.12%) are male and 169 (38.87%) are 
female. According to age, most patients are over 50 years old, 220 patients (50.57%), 145 patients (33.33%) aged 
30-50 years and 70 patients (16.09%) under 30 years old. Regarding the clinical findings, most of the patients have 
asymptomatic to mild clinical findings (55.63%), then moderately severe clinical findings (29.42), and the lowest 
percentage of patients with severe clinical findings (14.94%). Knowing the percentage of ABO blood groups in the 
Republic of North Macedonia, with statistical processing of patients, out of the total number of examined patients in 
all three cities, most patients have blood group A (47.3%), followed by blood group B (28.05%), and at least with 
blood group O (18.39%) and AB (6.44%). However, there is a statistically significant difference in positive patients 
with blood group B (11.97%) and A (6.52%) of the total percentage of persons with that blood group in the Republic 
of North Macedonia. 
Conclusion: Our results showed a significantly increased number of positive male patients with COVID-19 
infection and mostly over 50 years of age. This study also showed that people with blood types A and B have a 
higher risk of COVID-19 infection, while those with blood groups O and AB are at lower risk. There is a 
statistically significant correlation between positive patients with COVID-19 and ABO blood group, but it is 
necessary in the future to make studies and examine the correlation of a larger number of samples. 
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Апстракт: Вовед: КОВИД-19 инфекцијата брзо се шири низ целиот свет и донесе светска здравствена 
криза. АБО крвногрупниот систем е поврзан со повеќе инфективни болести, вклучувајќи хепатитис Б, денга 
хеморагична треска, колера, морбили и др.болести. Коронавирусната болест 2019 (КОВИД-19) е ново 
респираторно инфективно заболување и затоа е потребно да се истражи асоцијацијата помеѓу КОВИД-19 и 
АБО крвно групниот систем. Односот помеѓу АБО крвната група и инциденцата на инфекција со КОВИД-19 
инфекцијата е испитувана во неколку студии. Пријавените резултати се контроверзни, па затоа целта на оваа 




студија е да се процени врската помеѓу различните крвни групи од АБО крвногрупниот систем и КОВИД-19 
инфекција. 
Материјали и методи: Во оваа пресечна студија статистички се обработени податоци од пациенти со 
докажан ПСР позитивен тест на КОВИД-19 инфекцијата, обработени по случаен избор, во три градови на 
Р.Северна Македонија: Штип, Кичево и Делчево, од 09.03.2019 до 09.11.2019 година.  
Резултати: Во период од осум месеци, од вкупниот број на позитивни пациенти од КОВИД-19 инфекција 
(Штип – 1963, Кичево – 299 и Делчево – 322), обработени се 435 позитивни пациенти (Штип – 217, Кичево – 
95 и Делчево – 123) според пол, возраст, клиничка состојба и АБО крвна група. Според пол, 266 (61,12%) се 
од машки пол, а 169 (38,87%) се од женски пол. Според возраста, најчесто пациентите се со над 50 годишна 
возраст , 220 пациенти (50,57%), 145 пациенти (33,33%) на возраст од 30-50 години и 70 пацинети (16,09%) 
на возраст под 30години. Во однос на клиничката слика, најголем број од пациентите се со асимптоматска 
до лесна клиничка слика (55,63%), потоа средно тешка клиничка слика (29,42), а најмал процент на 
пациенти со тешка клиничка слика (14,94%). Знаејќи ја процентуалната застапеност на АБО крвните групи 
во Р.Северна Македонијa, со статистичка обработка на пациентите, од вкупниот број на испитани пациенти 
во сите три градови, најмногу пациенти има со крвна група А (47,3%), потоа со крвната група Б (28,05%), а 
најмалку со крвна група О (18,39%) и АБ (6,44%). Но, статистички значајна разлика најмногу има кај 
позитивни пациентите со крвна група Б (11.97%) и А (6.52%) од вкупниот процент на лица со таа крвна 
група во Р.Северна Македонија.. 
Заклучок: Нашите резултати покажаа значително зголемен број на позитивни пациенти од машкиот пол од  
КОВИД-19 инфекцијата и претежно над 50 годишна возраст. Оваа студија покажа и дека лицата со крвна 
група А и Б имаат поголем ризик од КОВИД-19 инфекција, додека оние со крвна група О и АБ се изложени 
на помал ризик. Постои статистички значајна корелација помеѓу позитивните пациенти со КОВИД-19 и 
АБО крвната група, но потребно е во иднида да се направат студии и да се испита корелацијата на поголем 
број примероци. 
Клучни зборови: КОВИД-19, коронавирус, крвна група  
 
1. ВОВЕД 
Коронавирусна болест 2019 (КОВИД-19), исто така именувана како коронавирусна пневмонија, првпат e 
пријавена во Вухан, Кина, во декември 2019 година. КОВИД-19 инфекцијата брзо се прошири низ целиот 
свет и донесе светска здравствена криза. КОВИД-19 е предизвикана од тежок акутен респираторен синдром, 
коронавирус-2 (SARS-CoV-2), што е нов член на семејството коронавирус. Во моментов постојат 7 познати 
коронавируси кои можат да инфицираат луѓе, како што е тежок акутен респираторен синдром (САРС) и 
респираторен синдром на Блискиот исток (МЕРС) (1). Врз основа на тековните епидемиолошки 
истражувања, периодот на инкубација е 1-14 дена, вообичаено 3-7 дена, но има и случаи во кои периодот на 
инкубација е над 14 денови (2). Поединци се заразни за време на периодот на инкубација и таквата 
асимптоматска инфекција може да стане извор на инфекција. Респираторните соли при дишење и блискиот 
контакт се најчестите начини на пренос на инфекцијата. КОВИД-19 се најчесто карактеризира клинички со 
треска, замор, сува кашлица, како и губењето на осет за мирис и вкус. Во тешки случаи, погодените лица 
можат да бидат подложени на синдром на акутен респираторен дистрес, септичен шок, па дури и смрт (3,4). 
АБО крвногрупниот систем вклучува 4 крвни групи, имено, А, Б, АБ и О. Хуманата крвна група АБО се 
наоѓа на хромозом 9 (9q34.2) (5,6). Многу студии откриле дека крвната група од АБО крвногрупниот систем 
игра важна улога во разни човечки болести, како што се кардиоваскуларни, онколошки и некои заразни 
болести (7,8). АБО крвногрупниот систем е поврзан со повеќе инфективни болести, вклучувајќи хепатитис 
Б, денга хеморагична треска, колера, морбили и др.болести (9). Студијата на Мохамадали и сор. објавија 
дека присуството на О крвна група значително го намалува ризикот од хепатитис Б инфекција и 
дистрибуцијата на Rh кај лица инфицирани со ХБВ е поголема кај Rh-позитивни донори (10). Елнади и сор. 
утврдија дека гастроентеритисот предизвикан од ротавирус е значително позастапен кај оние пациенти со 
крвна група А и значително помалку распространет меѓу оние со крвна група Б (11). Друга неодамнешна 
студија спроведена од Дегареж и сор. објавија дека пациентите со маларија со крвна група А имале поголем 
ризик од анемија отколку оние со фенотипи О и не-А крвна група (12). Меѓу пациентите заразени со вирусот 
на денга, пронајдено е дека пациентите со АБ крвна група имаат 2,5 пати поголем ризик од развој на 
хеморагична треска отколку кај пациенти со останатите крвни групи (13). 
Коронавирусната болест 2019 (КОВИД-19) е ново респираторно инфективно заболување и затоа е потребно 
да се истражи асоцијацијата помеѓу КОВИД-19 и АБО крвно групниот систем. Односот помеѓу АБО крвната 
група и инциденцата на инфекција со КОВИД-19 инфекцијата е испитувана во неколку студии. Пријавените 




резултати се контроверзни, па затоа целта на оваа студија е да се процени врската помеѓу различните крвни 
групи од АБО крвногрупниот систем и КОВИД-19 инфекција. 
 
2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ 
Во оваа пресечна студија статистички се обработени податоци од пациенти со докажан ПСР позитивен тест 
на КОВИД-19 инфекцијата, обработени по случаен избор, во три градови на Р.Северна Македонија: Штип, 
Кичево и Делчево, во период од осум месеци, од 09.03.2019 до 09.11.2019 година. Кај сите пациенти 
обработени се демографските карактеристики: пол, возраст и место на живеење. Исто така се обработени 
клиничките карактеристики во кои се вклучени манифестациите на болеста како што се треска, кашлица, 
диспнеа, стегање во градите, дијареја, губење на осет за мирис и вкус. Според клиничката слика, 
физикалниот статус, виталните параметри, лабораториските иследувања и КТ наодот на бели дробови, 
пациентите се поделени на во три групи: лесна, средно-тешка и тешка клиничка слика.  
 
3. РЕЗУЛТАТИ 
Во период од осум месеци, од вкупниот број на позитивни пациенти од КОВИД-19 инфекција, тестирани со 
PCR тест (Штип – 1963, Кичево – 299 и Делчево – 322), обработени се 435 позитивни пациенти (Штип – 217, 
Кичево – 95 и Делчево – 123) според пол, возраст, клиничка состојба и нивната АБО крвна група. 
 
Графикон 1. Застапеност на позитивни пациенти со АБО крвна група, по градови 
 
 
Според пол, од вкупниот број, 266 (61,12%) се од машки пол, а 169 (38,87%) се од женски пол.  
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Според возраста, најчесто пациентите се со над 50 годишна возраст , 220 пациенти (50,57%), 145 пациенти 
(33,33%) на возраст од 30-50 години и 70 пацинети (16,09%) на возраст под 30години.  
 
Графикон 3. Поделба на позитивните пациенти според возраст 
 
Во однос на клиничката слика, најголем број од пациентите се со асимптоматска до лесна клиничка слика 
(55,63%), потоа средно тешка клиничка слика (29,42), а најмал процент на пациенти со тешка клиничка 
слика (14,94%).  
 
Графикон 4. Поделба на позитивните пациенти според нивната клиничка слика 
 
На наведените табели (Табела 1-3) соодветно се прикажани бројот / процентуалнта застапеност на крвните 
групи кај позитивните пациенти, за секој град посебно, земајќи ја во обзир процентуалната застапеност на 
АБО крвните групи кај жителите на Р.Северна Македонија. 
Знаејќи ја процентуалната застапеност на АБО крвните групи во Р.Северна Македонијa, со статистичка 
обработка на пациентите, од вкупниот број на испитани пациенти во сите три градови, најмногу пациенти 
има со крвна група А (47,3%), потоа со крвната група Б (28,05%), а најмалку со крвна група О (18,39%) и АБ 
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Табела 1. Позитивни пациенти и АБО крвна група во Штип 
 
Табела 2. Табела 1. Позитивни пациенти и АБО крвна група во Делчево 
 
Табела 3. Табела 1. Позитивни пациенти и АБО крвна група во Кичево 
 
МАКЕДОНИЈА
Удел на крвна 
група Бр. на болни Болни
Бр. на можни 
позитивни по 
крвна група




А 40.61% 105 48.39% 744 14.11% 7.78%
Б 16.08% 60 27.65% 295 20.37% 11.57%
0 35.10% 42 19.35% 643 6.53% -15.75%
АБ 8.21% 10 4.61% 150 6.65% -3.60%






Удел на крвна 
група Бр. на болни Болни
Бр. на можни 
позитивни по 
крвна група




А 40.61% 58 47.15% 115 50.65% 6.54%
Б 16.08% 35 28.46% 45 77.18% 12.38%
0 35.10% 22 17.89% 99 22.23% -17.21%
АБ 8.21% 8 6.50% 23 34.55% -1.71%






Удел на крвна 
група Бр. на болни Болни
Бр. на можни 
позитивни по 
крвна група




А 40.61% 42 44.21% 265 6.43% 3.60%
Б 16.08% 27 28.42% 105 4.13% 12.34%
0 35.10% 16 16.84% 229 2.45% -18.26%
АБ 8.21% 10 10.53% 54 1.53% 2.32%









Но, статистички значајна разлика најмногу има кај позитивни пациентите со крвна група Б (11.97%) и А 
(6.52%) од вкупниот процент на лица со таа крвна група во Р.Северна Македонија (Табела 4). 
 





Постојат голем број на епидемиолошки студии кои ја испитувале асоцијацијата помеѓу АБО крвната група и 
КОВИД-19 инфекцијата. На пример, студијата на Ли и сор. (14) пријавиле дека процентот на пациенти со А 
крвна група заразени со SАРS-CoV- 2 бил значително повисок од оној кај здравите контролн испитаници 
(0,38 наспроти 0,32%, P <0,001), додека процентот на пациенти со крвна О инфицирани со SARS-CoV-2 е 
значително помал отколку кај здравите контроли (0,26 наспроти 0,34%, P <0,001). Во друга студија, Haао и 
сор. исто така покажале дека крвната група А е поврзана со зголемен ризик од инфекција со SАРS-CoV-2, 
додека крвната група О е поврзана со најмал ризик (15,16). 
Друга мета-анализа (17) сугерира дека крвната група А може да биде поподложна на заразување со КОВИД-
19 додека крвната група О може да биде помалку подложна на инфекција со КОВИД-19. Но, докажале дека 
не постои статистички значајна корелација помеѓу крвта од АБО квногрупниот систем и сериозноста на 
клиничката слика или смрт на КОВИД-19. Во студијата на Зиц и Татонети (18) е докажан намален ризик од 
инфекција со КОВИД-19 кај поединци со О крвна група и значајна асоцијација само помеѓу крвната група А 
+ (крвна група А и Rh +) и О + (крв тип О и Rh +). Во друга студија од Зенг и сор. (19), шансите за 
инфекција со КОВИД-19 биле повисоки кај лица со А крвна група, а крвната група О има помал ризик од 
тешка КОВИД-19, но најверојатно тоа се должи на малиот број на испитаници. 
Нашите големини на примероци се релативно мали, со анализирани 435 пациенти од вкупно 2584 позитивни 




Нашите резултати покажаа значително зголемен број на позитивни пациенти од машкиот пол од  КОВИД-19 
инфекцијата и претежно над 50 годишна возраст. Оваа студија покажа и дека лицата со крвна група А и Б 
имаат поголем ризик од КОВИД-19 инфекција, додека оние со крвна група О и АБ се изложени на помал 
ризик. Постои статистички значајна корелација помеѓу позитивните пациенти со КОВИД-19 и АБО крвната 
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